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4. Для полноты характеристики инновационной инфраструктуры Беларуси сле-
дует упомянуть Белорусский инновационный фонд, основными направлениями дея-
тельности которого являются: 
• финансовая поддержка (кредитование) инновационных разработок и освоения 
их результатов;  
• содействие созданию в республике производств, основанных на новых и вы-
соких технологиях;  
• поддержка развития инфраструктуры рынка технологий и научно-
инновационного предпринимательства.  
Следует признать, что последнее из направлений Белинфондом практически не 
реализуется, в первую очередь, по мнению экспертов, из-за отсутствия соответст-
вующей нормативной базы. В ГКНТ считают, что директору Фонда, управлению ин-
новационной деятельности необходимо активизировать работу по финансовой под-
держке инновационной инфраструктуры в пределах своих полномочий или 
проработать обоснованные предложения по их расширению. Кстати говоря, в 2012 г. 
в Беларуси возобновлен порядок уплаты обязательных взносов в данный фонд не 
только научными организациями, но и субъектами предпринимательства. 
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Развитие института интеллектуальной собственности имеет важное значение в 
любой стране, поскольку это приносит ощутимый вклад в экономический рост и ук-
репление позиций страны на международном уровне.  
Процесс государственного управления интеллектуальной собственностью вы-
ражается в создании специализированных органов и организаций, образующих це-
лостную систему и осуществляющих деятельность в сфере создания и использова-
ния интеллектуальной собственности. Однако для эффективности любой 
деятельности необходимо грамотное управление. В Республике Беларусь оно имеет 
научную и нормативно-правовую основу. Среди большого числа актов законода-
тельства, имеющих отношение к интеллектуальной собственности, отметим самые 
важные – те, которые преследуют цель развития в благоприятных условиях. 
Как было отмечено, интеллектуальная собственность – важнейший элемент 
развития экономики и общества в целом, поэтому управление интеллектуальной 
собственностью закономерным образом базируется на государственном планирова-
нии и прогнозировании, разработкой и реализацией государственных программ и 
прогнозов развития различных сфер общественной жизни. 
Цели и задачи, а также порядок разработки государственных программ с учетом 
особенностей развития белорусского общества в настоящее время определены Зако-
ном Республики Беларусь от 5 мая 1998 г., № 157-3, «О государственном прогнози-
ровании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» 
[1]. В соответствии с данным законом в стране осуществляется разработка государ-
ственных  прогнозов социально-экономического развития Республики Беларусь на 
долгосрочную,  среднесрочную и краткосрочную перспективы в целом по республи-
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ке, по народнохозяйственным комплексам и отраслям экономики, по администра-
тивно-территориальным единицам. 
Весьма показательной в свете указанного представляется утвержденная поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта 2012 г., № 205, Стра-
тегия Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012–
2020 гг., значительная часть мероприятий которой направлена на совершенствование 
инфраструктуры системы интеллектуальной собственности [2]. Развитие получат 
отраслевые службы по охране и управлению интеллектуальной собственностью, а 
также аналогичные службы организаций. Запланирована оптимизация сроков рас-
смотрения заявок на объекты права промышленной собственности. Следует отме-
тить, что это не первый и не единственный документ программного характера, при-
нятый (реализованный) в сфере интеллектуальной собственности в Республике 
Беларусь. 
Одним из важнейших направлений стимулирования хозяйственной деятельно-
сти на современном этапе перехода к рыночным отношениям является правовое 
обеспечение процессов введения объектов интеллектуальной собственности в граж-
данский оборот. Данное видение нашло свое отражение в Концепции развития сис-
темы охраны интеллектуальной собственности в Республике Беларусь на 2004–
2005 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
26 апреля 2004 г., № 472 [3]. Концепция определяла необходимость внедрения инно-
ваций как главного элемента развития общества и была направлена на обеспечение 
защиты и контроля за их использованием как неотъемлемым элементом развития 
современного общества. 
Эффективность функционирования системы охраны объектов интеллектуаль-
ной собственности зависит как от наличия действенной нормативной правовой базы 
в сфере интеллектуальной собственности, так и от практической реализации право-
вых норм. Свою роль в решении указанных вопросов сыграла Государственная про-
грамма защиты интеллектуальной собственности в Республике Беларусь на 2004–
2006 гг., призванная обеспечить защиту прав авторов и правообладателей на интел-
лектуальную собственность [4]. В соответствии с данной программой в Республике 
Беларусь сформирована национальная система охраны интеллектуальной собствен-
ности. Создано законодательство и функционирует соответствующая инфра-
структура. Республика Беларусь активно участвует в международном сотрудничест-
ве в сфере охраны интеллектуальной собственности.  
Государственная программа по охране интеллектуальной собственности на 
2008–2010 гг. была разработана в соответствии с определенными в Программе соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 гг. приоритета-
ми социально-экономического развития Республики Беларусь, в числе которых – 
инновационный путь развития экономики, наращивание экспортного потенциала, 
совершенствование системы образования, здравоохранения, культуры, формирова-
ние благоприятных правовых, социально-экономических условий для интеллекту-
ального, творческого, профессионального совершенствования человека, развития 
научно-технического потенциала и повышения на этой основе конкуренто-
способности экономики, улучшения уровня и качества жизни населения [5], [6].  
В настоящее время реализуется Программа социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2011–2015 гг., определяющая приоритетные направле-
ния развития страны во всех сферах жизни общества [7]. В числе приоритетных на-
равлений – инновационное развитие, которое связано с укреплением интел-
лектуальной собственности и регулируется в настоящее время Государственной про-
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граммой инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. [8]. Пла-
нируется, что реализация данной программы позволит Беларуси к 2015 г. войти в 
тридцатку ведущих стран мира, наиболее привлекательных для зарубежных инве-
стиций. Инвестирование в экономику новых технологических решений (наряду с де-
нежными средствами для их внедрения) представляется важнейшей мерой, обеспе-
чивающей развитие общественного производства.  
В соответствии со Стратегией Республики Беларусь в сфере интеллектуальной 
собственности на 2012–2020 гг., к 2020 г. планируется достичь следующих показате-
лей в области охраны интеллектуальной собственности: 
• увеличение до 30 % удельного количества подаваемых субъектами Республи-
ки Беларусь в Национальный центр интеллектуальной собственности заявок на вы-
дачу патентов на изобретения, являющиеся результатом реализации государствен-
ных научно-технических программ; 
• увеличение до 25 % удельного количества подаваемых субъектами Республи-
ки Беларусь в Национальный центр интеллектуальной собственности заявок на вы-
дачу патентов на изобретения, относящиеся к V и VI технологическим укладам; 
• увеличение в 2 раза количества подаваемых субъектами Республики Беларусь 
международных заявок по процедуре Договора о патентной кооперации (РСТ) и зая-
вок на получение патентов в странах-участницах Евразийской патентной конвенции. 
Финансирование мероприятий по реализации Стратегии осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджете на эти цели, 
а также внебюджетных средств.  
Проведенный анализ показывает, что интеллектуальная собственность в Рес-
публике Беларусь рассматривается во множестве государственных программ и явля-
ется важнейшей составляющей развития современного общества. 
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